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OBAVIJEST
BRITANSKO.JUGOSLAVENSKO UDRUZENJE PRAVNIKA
Uz podr5ku Odvjetnidke komore Londona u prosincu pr'o5le godine osno-
vano je u Londonu Britansko-jugoslavensko udruZenje pravnika.
Svrha je UdruZenja unaprijedivati i potpomagati strukovne odnose izme-
itu pravnika Velike Britanije i Jugoslavije te postiii Sto veii stupanj razu-
mijevanja dvaju pravnih sistema. U tom smislu UdruZenje namjerava odrlati
radne sem,inare u Engleskoj i Jugoslaviji te organizirati razmiene pravnika
izmedu tih dviju zemalja gdje to bude bilo moguie.
UdruZenje je osnovalo i svoj upravni odbor, a namjera mu je odrZati
svoj prvi sastanak u punom dlanstvu krajem lipnja ili srpnja ove god'ine u
Londonu.
Svi pravnici i oni koji se to spremaju biti pozivaju se da se udlane u
ovo UdruZenje diji je sekretar Michael Wood (alternativno Zoran Tasii) iz
Stephenson Harwood (solicitors) One St. Paul's Churchyard, London EC4M
BSH (teiefon: 071-329-4422; telefax: 07 I-606'0822).
Zoran Tasii
London, 2. svibnj a 1991.
ERITISH.YUGOSLAV LAW ASSOCIATION
Following a reception at the Law Society (equivalent to Bar Association)
in London, England, in December L990, there has now been establ'ished the
British-Yugoslav La,u'u' As sociation.
The objects of the Association are to encourage and assist professional
relations between lawyers in the United Kingdom and lawyers in Yugoslavia
and to promote better understanding of the iegal systems of the two coun-
tries. To clo this, the Association intends to hold conferences and workshops
i1 both countries and to arrange exchanges and placements of lawy,ers, where
appropriate.
The Committee of the Association is established and it is hoped that
the Association will hold its first full meeting in June or July 1991 in Lon-
don.
All lawyers and trainee lawyers are invited t<l join the Associat'ion whose
Secretary, in London, is Michael Wood (alternatively Zoran Tasii) of Step-
henson Harwood, One St. Paul's Churchyard, London EC4M 8SH (telephone
07 l-329 4422 I telefax 07 1-606 0822).
Zoran Tasii
London, 2. May l99L
